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Уважаемые читатели! 
Номер журнала «Теория и практика судеб-
ной экспертизы», который вы держите в руках, 
не совсем обычный. В этом году мы отмечаем 
95-летие замечательного ученого Рафаила 
Самуиловича Белкина. Значение деятельно-
сти Рафаила Самуиловича для развития от-
ечественной криминалистики и теории судеб-
ной экспертизы трудно переоценить, поэтому 
в этот юбилейный год мы решили разместить 
в текущем номере журнала в основном статьи 
ведущих ученых, в которых они делятся воспо-
минаниями о Р.С. Белкине и размышлениями 
о его вкладе в развитие и становление различ-
ных направлений нашей науки. 
Не буду говорить о научных заслугах и до-
стижениях юбиляра – это общеизвестно. 
Скажу о личном. Профессор P.C. Белкин был 
поразительным человеком. Скромным, поря-
дочным, высокоэрудированным. Без страха 
взирающим в будущее, не признающим дутых 
авторитетов, умеющим постоять за себя и свое 
мнение. Обладающим такими чертами, как 
аккуратность, интеллигентность, ответствен-
ность и, конечно же, высочайшим профессио-
нализмом. У него учились не только курсанты и 
адъюнкты Высшей школы МВД, но и другие со-
трудники кафедры криминалистики, равно как 
и сторонние специалисты, даже не имеющие 
отношения к системе МВД.
Мое знакомство с Рафаилом Самуилови-
чем началось почти 40 лет назад, заочно, в би-
блиотеке Ленинградской криминалистической 
лаборатории1, где я тогда работала, – с его ка-
нонического трехтомника 1977–79 гг. «Курс со-
ветской криминалистики». Книга выделялась 
из всех соседних на полке не только объемом. 
Само построение материала никак не походило 
на другие учебники и монографии, стиль изло-
жения был нетипичный: по-научному строгий и 
в то же время эмоционально насыщенный, не-
равнодушный. Впоследствии как руководитель 
отдела координации научных исследований ла-
боратории я многократно обращалась к «Кур-
су», но мне – не юристу, химику, тогда простому 
кандидату химических наук – было совсем не-
просто одолеть всю глубину криминалистиче-
ских проблем, поднятых автором, вникнуть и 
осознать их. Понятно было только одно: книга 
незаурядная, ее автор – тоже. Было видно, что 
писал большой ученый, человек, любящий свое 
дело. Я не могла представить, что судьбе будет 
угодно и наши пути пересекутся.
1 Ныне – Северо-Западный региональный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 
(СЗРЦСЭ Минюста России).
Личное знакомство с профессором состо-
ялось уже в эпоху перестройки. Познакомил 
нас заведующий отделом исследования до-
кументов нашей лаборатории д. ю. н., проф. 
Р.М. Ланцман, который в 1980 г. в 11-м номе-
ре журнала «Социалистическая законность» 
совместно с коллегами из Института усовер-
шенствования следственных работников при 
Прокуратуре СССР2 опубликовал рецензию на 
упомянутый трехтомник P.C. Белкина. А в 1988 
году Рафаил Самуилович приехал в Ленинград 
специально, чтобы прочесть для ленинград-
ских экспертов и для преподавателей Институ-
та усовершенствования следственных работ-
ников, который располагался неподалеку от 
лаборатории, на Литейном проспекте, 44, лек-
ции по насущным проблемам криминалистики 
в условиях перестройки.
Политические перемены и последующий 
распад СССР никак не повлияли на профес-
сиональные взгляды ученого. В этом P.C. Бел-
кин проявился как цельная, сильная личность, 
с присущей ей смелостью, самодостаточно-
стью и даром предвидения. Личная жизнь и на-
ука (работа) в нем были органически спаяны и 
друг от друга неотделимы. Это видно даже из 
«Истории отечественной криминалистики», на-
писанной много позже, в 1999 году. Книга – не 
абстрактное изложение этапов становления и 
развития науки, это – история в лицах. История 
о себе, о плеяде выдающихся криминалистов, 
с которыми автор был знаком и плодотворно 
сотрудничал, причем независимо от их при-
надлежности к МВД. До сих пор удивляюсь, что 
в «Истории» даже мне нашелся абзац.
Хорошо помню, как на тех «перестроечных» 
лекциях ученый критиковал консерватизм за-
конодателя и его невосприимчивость к до-
2 Ныне – Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.
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стижениям научно–технического прогресса. В 
качестве примера приводил институт понятых, 
закрепленный в уголовно-процессуальном за-
коне, называя данный институт архаичным, 
антинаучным, криминалистически не обо-
снованным и ничего не дающим расследова-
нию. Предлагал отказаться от обязательного 
участия понятых в осмотре и иных следствен-
ных действиях. Лишь спустя четверть века – в 
2013 г., уже после смерти криминалиста, – за-
конодатель прислушался к этой рекомендации 
и внес изменения в УПК.
Рафаил Самуилович во всем был такой: не 
отделял личное от профессионального, легко 
распознавал и отсеивал сиюминутное, несу-
щественное, наносное, с блеском вычленял 
главное, предвидел будущее – словом, был 
влюблен в свою профессию, о которой знал все 
или почти все.
Тогда же, при нашей личной встрече в 
1988 г., P.C. Белкин неожиданно и «с места в 
карьер» предложил мне отойти от разработки 
естественно-научного направления в судебной 
экспертизе и всерьез заняться наукой юриди-
ческой. Сосредоточить внимание на правовых 
и организационно-тактических вопросах де-
ятельности современного судебно-эксперт-
ного учреждения – а по сути продолжить мас-
штабный цикл работ директора Всесоюзного 
НИИ судебной экспертизы д. ю. н. профессора 
А.Р. Шляхова применительно к новым, совре-
менным условиям развития науки и преобра-
зования общественной жизни страны. Предло-
жение мне показалось фантастическим и вряд 
ли выполнимым. Все, что я смогла тогда отве-
тить, – лишь пообещала попробовать – из про-
стого уважения к мастеру. Однако жизнь распо-
рядилась по-своему, и в 2002 году я защитила 
докторскую диссертацию по названной теме. 
Если бы не Рафаил Самуилович, ничего бы из 
этой затеи не вышло. Увы, Учитель не дожил до 
защиты и не смог лично убедиться, что ученица 
сдержала слово. Очень жаль...
P.C. Белкин был выдающимся педагогом. 
Отдавал ученикам массу творческих сил, энер-
гии, терпения, свои энциклопедические зна-
ния. Искал по всей стране кандидатов в учени-
ки, находил, «вытягивал» их на новый интеллек-
туальный и профессиональный уровень. Для 
Рафаила Самуиловича это был естественный 
способ существования. Криминалист мирово-
го уровня жил своими учениками, гордился их 
успехами, мягко напутствовал в творческом 
поиске – всю эту магию воздействия неорди-
нарной личности посчастливилось испытать и 
мне. Настоящий профессор. Теперь уже он жи-
вет в своих учениках, коих у него больше сотни. 
Уверена, что, как и мое, их сердца наполнены 
благодарностью за поддержку, воспитание и 
тренинг, за неусыпное внимание и тактичное 
сопровождение в запутанном мире кримина-
листической науки. Неслучайно в Академии 
управления МВД России до сих пор действует 
мемориальный кабинет-музей P.C. Белкина, 
созданный его учениками и последователями.
Не могу не отметить интегративный компо-
нент и стиль жизни великого ученого. Как в нау-
ке он неуклонно развивал целостный, междис-
циплинарный, системный подход, а не только 
отдельные аспекты криминалистики, так и 
в жизни – выступал против разобщенности, 
стремился объединять криминалистов раз-
ных ведомств. Не делал «реверансов» в пользу 
МВД, которому отдал всю жизнь, не абсолюти-
зировал именно милицейскую криминалисти-
ку и экспертизу. Просто был влюблен в свою 
профессию и, когда дело касалось профессии, 
не делал выбора между ведомствами. Людей 
оценивал только по их личным заслугам и ка-
чествам, по их персональному вкладу в общее 
дело, независимо от ведомства, где они тру-
дятся. Достаточно сказать, что к. ю. н. Н.А. За-
мараева, моя преемница на посту начальника 
СЗРЦСЭ Минюста России, готовила диссер-
тацию под руководством генерала милиции 
P.C. Белкина – и это далеко не единственный 
подобный случай в биографии ученого. Повто-
рю: ему были чужды ведомственные кримина-
листические амбиции, что в последнее время, 
к сожалению, все чаще приходится наблюдать 
в правоохранительной системе России. Истин-
ный криминалист-интегратор и настоящий, вы-
сокий профессионал.
Только благодаря Рафаилу Самуиловичу я 
поняла, насколько важно быть преданным делу 
жизни и свято верить в великое предназначе-
ние судебной экспертизы! Без встречи с Рафа-
илом Самуиловичем моя судьба сложилась бы 
иначе...
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